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Verandering van geloofsvoorstelling 
Analyse van legitimaties door Antony Flew, Cees Dekker en 
Raymond Bradley 
 
Michiel Pronk 
 
1. Geloofsvoorstellingen vormen een web. Dit web werkt beperkend voor 
mogelijke veranderingen.  
2. Het beoogde publiek is de sleutel om de rechtvaardiging van een 
verandering van geloofsvoorstelling door de betrokkene te begrijpen.  
3. Het verhaal van de betrokkene over de verandering is een constructie en 
geen feitenrelaas: het komt in veel gevallen niet overeen met de feiten.  
4. De steeds weer te herhalen vraag naar ‘wat is redelijk’ drijft ons om kritisch 
te kijken naar elk aanspraak in een intellectuele rechtvaardiging, zonder dat 
wij precies kunnen weten of de nieuwe positie de beste is.  
5. Realistische en non-realistische benaderingen in de godsdienst-
wijsbegeerte gaan al bij de uitgangspunten uit elkaar, waardoor het gesprek 
tussen beide benaderingen erg moeilijk is. 
6. De duplex ordo-structuur van de theologische opleidingen aan de 
openbare universiteiten in Nederland was een zegen voor de 
godsdienstwijsbegeerte.   
7. Evolutionaire verklaringen van religie bieden geen sluitende verklaring van 
godsdiensten, dat wil zeggen van de rituelen en de overtuigingen die een 
groep bijeenhouden.  
8. Het wijsgerige concept van God is meestal aristotelisch van aard. Dit spoort 
echter niet met de veel voorkomende menselijke ervaring van God als steun 
in moeilijke tijden.  
9. Waar de filosoof in zijn werk afstandelijk kan redeneren, vraagt het leven 
van alledag om betrokkenheid.  
10. Voor het slagen van een promotietraject is discipline het eerste vereiste, 
gevolgd door een stabiele omgeving.  
 
